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Periódico Libral e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte do Nuevo Mexico.
TAÜS, NUEVO MEXICO, SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 1903.AÑO IV NO. 40.
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Estamos ahora listos con una oferta extremamente ÜberaL en PREMIOS para los
Parroquianos que traten en nuestra tienda con efectivo
I TENSION! ATERSIO D !
A
Una máquina de hablar y cantar con tono de voz natural so dará libre de costo Tráiganos $30 en tickets de nuestra registradora (Cash Register) y la máqnina seri entregada á Ud. libre. Ud. no tiene quo
datar 50 pesos de una vez ai no I03 necesita; compre Ud. loa efectos conforme lo8 vá necesitando y por cada etfmpra con dinero que I'd. haga le damos un ticket que representa el valor de sn compra y cuando
hulla acabalado los cincuenta pesos, traiga los tickets y ndsotros le entregaremos la máquina de hablar ,
0,inopiiBttotpo domestico tBtH iiiaqiilim o giHphophoue no tleno Ijfuiil. El mejor talento en el pal os traído au hoirar pHr que divierta j entretendrá durante las largas noclicí de Inticrno, cm canciones y música. lo todaa closes. Un nnilo puede muy l.lon aer
nrlMdo en uik.s .uautoB minutos y la maquina lo dura uiusiea pura baile do la mejores orquestad del pala, o Ud. puede üeuoar aprender uua eahcfon, y mw mejor instructor puede fd. itner que uno de estos ni. i.ii aral.kg iunlona para que omiten l.lo lo que
I d necesite para prender. Las posibilidades de esta maquina para la iiustrueeion y diveroion , son slo fin.
No le toma a Ud. mas que un corto tiempo pára acabalar 50 en tickets;, compre un carruaje de
"Studabaker", un buggy o un carro, pague 550 pesos en dinero (nosotros le fiamos lo demás) y
Ud. tiene una maquina libre. Compre una maquina de coser un sobretodo, o un vestido etc.
etc., y Ud. puede muy pronto acumular 50 en tickets.
4
Entre en nuestra tienda y oiga las diferentes piezas de música prepar dos de tod
clase de música, debanda orqúestay canciones y quedara convencido que esta es la
UD. NO TIENE MAS QUE COMP- -MUÍt i
M ff--iSfl
f KJ RAE LAS PIEZAS DE MUSICA.ÜUU
T AOS TRADING CO . TAOS, NEW MEXICO.
Anle el Juez de Pruebas.A Los Directoras de
Escuelas.
tigadoB con todo rigor, conforme
la ley.
Ya hablaremos y denunciaremos
en el próximo numero.
CON UNA TURQUESA.
Deseamos llamar le atención de
los señores directores de Escuelas,
sobre la ley, que obliga á los pa
dres de familias á mandar á los me
DE TASACION.
Por la lista de delincuentes á la
tasación por 1510-4- enya lista esta
entrando en prensa ahora y que se
nos "entregó ayer viernes, notamos,
que son muy pocos los delincuen-
tes á dicha contrib iccion por eso
año y según enseñan los libros del
tesorero, durante el mes en curso
ha entrado en esta oficina un pro-medi- o
diario de más de cien pesos.
Pues el condado en la actualidad
se halla en excelente condición f- -
nanciera como no se había visto
durante los últimos cinco años.
Hi --A. EMBEIAGTJEZ.
Ko hay exageración en decir: He aquí el más temible enemigo do
:ts sociedades: la etnbrificnéz.
Por demás sería expresar aquí los males que cania, en lo físico, en
jj nural, y por consiguiente, en el atraso de lahumanidad. La ciencia
y la exjwnencia lo han demostrado ya, y muchas pruebas do ello exis-
ten, en los manicomios, en los hospitales, en la estadística de la crimi-
nalidad, y en la degenerada prole de los ebrios.
Son tales ya lo pernicioso y la extensión del funesto vicio, que desde
hace algunos afios se ha emprendido formal campana contra él, en la
prena, en la tribuna, en conferencias públicas y con disposiciones gu-- n
i iiati vas tendentes á minorar, ya que no á extinguir del todo, la ter-ibl- e
plaga.
La parte sensata de la sociedad se siente alarmada ante el monstruo
nores de edad en alguna Escuela ó
Institución educacional, cuya ley
fué publicada en estas mismas co-- 1
lumnaa en el mea de Septiembre
ultimo. i
Como quiera, que se han presen-
tado en esta redacción algunos ciu- -
Por una soberana Turca que se
empinó el jueves, el seflor Demos-tene- s
Martínez de esta localidad,
tuvo que ir á dormir la Turquesa
en la cárcel del condado, en donde
Morfeo le brindó los más sublimes
placeres de su diócesis, con aque-
llas visiones fantásticas y deliran-
tes que sólo' ofrecen las copas del
buen licor, pero no hay .que extra-
ñarlo, supuesto que el pobrecito
sufre la epidemia romántica del. . .
DELIRIUM CFXO OMNIA.
OTRO ACCIDENTE.
Ayer viernes se presencie! ante
la Córte de Pruebas uno de esos
casos que denotan y denuncian la
ignorancia de nuestra gente. Pa-
rece ser que Francisca Martínez de
Padilla, recibió una carta, de al-
gún bruto ignorante, pidiéndole su
mano para casarse con ella y cuya
carta recibió el marido.
Como es natural, el marido,
quien responde al nombre de Ma
miel Padilla, se le decían? ensegui-
da la epidemia de Delirium Celo
Omnia y, enseguida sacó) á sn a
de su casa, negándole entre-
gar á su hijito por lo que tuvo
que tomar parte el J uez de Prue-
bas y expedir una órden que fué
servida por el Alguacil Mayor, pa-
ra que el niño fnésc entregado á la
madre abandonada.
Según se cree, la carta que cau-
só la infelicidad de esta pareja,
fué un equívoco del que escribió
la carta, supuesto, que no se puede
creer que este pidiera á una mujer
casada, sopeña que fuese un so-
lemne bruto.
trarresUr sus constante acometidas. Producto de esta actitud reden-- ' Por el futuro de la juventud ere- -
tora, es la Liga Antialcohólica, fundada recientemente y que pro- - cíente y para que llamásemos la
cura organizarse con firmes bases para alcanzar el apetecido resultado. ttlición de los directores de escu- -
.Xobilísimos, loables, son estos esfuerzos, hay que confesarlo como eJi4S' ''g''" á los mismos se pon- -
tributo de justicia; pero, por desgracia, tan lentísimos intentos se es- - gau á vanguardia en este asunto
Rosalio mondragon, hijo de don
Gregorio Mondragon de los llan-cho- s,
miestras se hallaba infundan
do un Winchester No 44, este seLOS PUENTES Y CAMINOS,trellarán ante el problema pavoroso y difícil, sino imposible, regenerar que tanto incumbe á todos los pu disparó y de rechazo le cause algu
ñas heridas, que poí suerte no son
de gravedad, en el dedo meñique,
de la mano izquirda y ce jas.
El eterno asunto de las mejoras
en los caminos y puentes públicos,
todavía no se ha puesto en obra y
dadas las quejas continuas de los
pagadores de tasación, urge que
al ebrio. , y,.
Al estudiar la cuestión en su sentido práctico, no puede menos de
de vrsj la magnitud de la obra redentora y su dudosa realización.
La Liga también lo sabe: el ebrio consuetudinario es perfectamente
irred-jiito-
. Uno que otro caso aislado do vicio ios regenerados, ta rarí-
simo, y sa puede contar como milagrosa excepción.
1.a Liga, por lo mismo, y según entendemos, vá á emprender traba-jos- ,
n de redención, sino de preservación; no para traer al buen ca-;;i-
á los rematadamente viciados, sino para impedir que la nueva
i t neracióu se vicie y vaya por la torcida senda que couduce al tro
i. t.iido abismo en que se están hundiendo las sociedades.
Aun a?í, la tarea es larga, complicada, y no creemos aventurado
.'.'.irlo---cas- imposible.
eblos y eu especial en Taos, en
donde una parte del pueblo creci-
ente vegí a en las tinieblas y otra
en la tojal ignorancia.
Sugerimos á los directores de es-ciu-
quienes le3 correspondo, le-
galmente, velar sobre este asunto,
pongan cuota á los padres de fa-
milia que tan honaehomuuente ol-
vidan un deber tan sagrado, que
el nombre de PADRE les impone,
y para que estos mismos sean cas- -
el cuarpo de Comisionad jó active
Cajistas!
En esta oficina se necesita uno,
que entienda correctamente el ofi-
cio y también el de departamento
de obras y encuademaciones." Di-
ríjanse por escrito al editor de es.
te periódico.
de una vez y antes de que el in- -
'vierno so venira encima con sus ri-- i
f1
góres de lluvias y nieve dicha re-
composición que tanto y justamen
te reclama el pueblo.
En esta Oficina hy
UN INMENSO SURTIDO de
Toda clisa djBU:i333 .Jv.1 el artículo próximo seguiremos tratando esia cuestión.
"XjO, IEJ'svista cle Taos. OsTov. 3 cL-- DD.
Doctor J, 0. CootLA REVISTA DE HQS.
EI Organo ÜSdal Ad Condado de Taos.
Abril II!, lux', va no mali l la "le
.MORTGAGE SALE.
Pursuant to the power vested in
me by a certain mortgage execu-
ted by M iguel Archuleta, on the
12th.' day of April, A. D. 1Ü08,
on a certain house find lot, situate
and beinir in the town of Taos.
County of Taos, and Territory of
New 'México,' and more particular-
ly described as follows: A house
contamino five n.ouis, bounded on
the north by the Maximiano Ro-
mero land, on the south by file pu-
blic street, on the east by Juan
Benevide's house and on the West
bv Maximiano Romero's house.
Said mortiiaoe beinjx executed to
secure a note of same date and for
the sum of 1!), ()0, due and paya-
ble on the 12th..diiy of July, HH)8,
villi 0 per cent per annum until
paid, and providing a reasonable
atttornevs fee; and whereas said
note is over due and unpaid I will
on the Kith, day of December,
1005, proced to sell said house and
lot under said mortgage to the lug-'les- l
bidder for cash in hand at the
court house door of said county",
to satisfy said mortgage, and will
then and there do any and all
thing required by law to be done
in foreclosing said mortgage.
This 14th: day of Nov. 11)05.
Emilio Mares,
Mortgagee.
By his attorney J. B. Lusk.
LA FALTa DK CoNOCIMIEN TO
ib: UN HUM BUB
K an! nudo irA grnnde como e'
d' una m'is. t'ero Tlio-- S Austin,
VI.,1 ejudor del "Uepubiiotm," du Lc
venwoilb. Jad , no estaña fuera d(
conocimiento,' cut ndo rehuso que let
loclorcs h i i ran una operaeu n en si
pona, por midestares femeniiuos
'en luge r de eso," dice el. creimo:
xpinmentiv los Amargos Eléctrico,
vi i esDosi estaba tan enferma cotón
es, que no podía d1r la cama,
neo (medico ) faltaron en darle &li
io. Después de tomar los Amargo).
Eléctricos, quedo enteramente buena,
v aU .ra pue le hacer todo los qut h . e
res de su casa." I'recio ,J0 centavos
En la tienda de Bond-Gusd- oif M
Oi.ithy Uo.
TA O S V A Ij L E Y
O Xj "CT 23 .
Se hallan los mtjnres WHIS-
KI ES desde $2. oo hasta 500 el
Calón.
VINOS a íi. 50 el Galon. Im- -
Ortados $4. no.
Cerveza Schlitz
a 25c. la Bótela
Les Ricos.
Cuando ante mí se celebra al ar-
chimillonario Uothscluld quien,
con sus inrnemas rentas consagra
sumas cuantiosas á educar niños,
curar enfermos y fundar asilos pa-
ra ancianos, también yo lo elogio y
lo admiro.
Pero al alabarle y .admirarle
por eso no puedo dejar de acor-darm- e
de una pobre familia de la
briegos que había recogido á una
huérfana en su miserable choza.
Si nos hacemos cargo de Ka-tía- ,
decía la campesina, nos dejará
sin nuestros últimos cuartos y ni
siquiera tendremos para comprar
sal con que sazonar la sopa.
Pues bien; la comeremos' sm
sal, contestó el marido.
Cuáu lejos está todavía líoths-chil-
de ese labriego!
IVAN TuiíHCKNKFF.
ARREGLO SU FUNERAL
Y luego se Suicidio.
Después de arreglar todo lo concu
rrentesiis fe tiendes hasta el grado
de escoger su ataúd, ordenar tp-s- u
cuerpo fuese incinerado, Miss
Anne E. Scott, se suicidó el sába-
do último en Atlantic City.
No pudiendo sufrir la ausencia
de su novio quien hacía poco había
muerto repentinamente, la Srita.
Scott se resolvió seguirlo, y al efe
cto se dirigió á la Agencia de In
humaciones de John A id red, de
Nueva York en cuya aduiinistia- -
ción expuso que una amiga suya
estaba para morir dentro de dos
días y que deseaba arreglarle el
fnnneral, añadiendo que sn amiga
"Anua Smitt," no deseaba aérente
rrada, que p.'efería la incineraran
Preguntó cuanto costaría ciemar
el cadáver y quedó conforme con el
precio que se le dio.
"Ahora" dijo ella "deseo ver
un ataúd.''
Mr Aldred le enseñó vanos, y
como ella insinuara que con uno
"muy sencillo bastaba" sé convino
en que un ataúd de pino sin ningún
adorno se le apartaría.
"Voy. a salir mañana." Hijo Mis.
Scott, y usted sabrá de mí el saba
do. No se le olvide; deseo (pie el
cadáver Fea incinerado, su dinero
esta seguro."
El día indicado la suicida envió
un mensaie.á la casa deinhumacio
nes na ra nue se hiciera carero der . i
"Auna Smitt" y dejo una nota pa
ra nn amigo y el dinevó para que
se pngarpn los gastos originados
Una Estatua al Diablo.
Ditroit, Mich., Nov. 10 -H- erman
Menz. vecino tie esta ciudad,
lia levantado una estatua en honor
de Satanrs. Mas de mil personas
estuvieron en la vecindad de las
avenidas de Me Grawy Stanton,
sorprendidos antedi extravagante
é imp'o monu nento; pero las auto,
r i dadea no encuentran lev alguna
que prohiba el hecho en cuestión,
Mr. Herman Menz ciee tenr de-
recho para esa divinización de Lu-
cifer.
r.líRI.IAN PARA LA TOS QÚR TODAS IAS
DEMAS MKD'ClXAS JUNTA.
Mr. Thos- - George, un comeicíante
de Ins. K'gin, Ontario, d'ee- - "Yo
he tenido la Agencia local por el reme-
dio de Chamberlain para la tos, desde
que f ie introducido en Canada, y yo
vendo tanto do el como de todos los
demás remedios nue te.iow en mis i
macones juntos. De las muchas do- -
zenen vndid.MS ern g.irantia, no se
me hi devue'to una sola botella. Yo
puedo recomendar esta medicina
pue s j" ' nmlo tan-
to yo coma mis niñ es, y siempre con
los mejores resultarlos. Se vende en
la tienda do Bond Gusdorf Me Carthy
Co. .
El hombre que pretende avanzar
en sus negocios tiene poco tiempo
ara dedicmlo á tdiar a nadie.
Comunicado.
, Sr. Editor de La Pevista
ííespeteble señor: Le he de
agradecer, se digne publicar en sus
ilustradas columnas, lo sbniiente:
Hay muchos Immbres que ya
por antojo ó por dea abandonan á
sus familias ó á sus mu jeras y pa-
ra quedar safos de tado ello y
de lo que pueda resul-
tar en lo futuro, se disculpan con
la pobre mujer, siendo el hombre
el que abandona el hogar y ñola
miijer y como voy á pi'ovar con
la siguiente carta:
"Septiembre 7, IUO.j.
"Don iliguel Peralta.
'Estimado compadre: Salud
"que yo le desello á M. pues mi
"salud es buena gracias'á Dios.
"Compadre. Por esta Ovia Le
"dire que yo no qmoro hi r á A ca-"s- a
de mi esposa No puedo hir JSo
"me Espero V'd á mi deningiina
"manera Por esto le abiso y ade-"niá- s
le dire que yo No quieio ir
mas con mi Esposa No tHiigo
"Ningunos cp rgos quelirarle aella
"mas que no quiero ' vibir con ella
"Porque no es mi Voluntad asi
"!e aviso á Yd. y á todos sus her.
"manos y Parientes de mi es pos y
'jon os.e abiso' quedaran Vdes.
satisfechos.
s
"Su compadre.
"Vicente P. Romero."
("on sus hechos, prueba que él
fue el que abáudonó el hogar do-
méstico y no su mujer. .
Soy de Ud. señor editor, con al-
to respeto, S. S.
.1. AI. Peralta.
Accidente Fatal
El martes en la tarde, mientras
se hallaban reunidos en plática, al
guiios Indios del pueblo de Picu-ris- ,
cerca Peñasco, accidental men
te y con arma de fuego, el Indio
llamado Antonio Josj Martinez
mató á otro indio llamado Antonio
Ma. Vargas.
En la investigación preliminar
que tuvo lugar en Peñasco, se ha-
lló que había sido accidentalmente.
El Indio Martínez fue traído
por el Alguacil, señor Vidal San-
chez, á la cárcel del Condado,
quien deberá de esperar la acción
del. próximo gran jurado, en Mayo
de l'.HJji, por el porte de armas.
Corte He Distrito.
Este tribunal, que debía de reu
ii irse, conforme la ley, y en este
Condado de Taos, pasado mañana
lunes, ó sea el tercer lunes de No
viembre, no abrirá ya sus sesiones.
hasta el próximo tériniuo de Cortes,
pie sera en Mayo del proximo año,
ilion.
La ignorancia es un rocín que
hace tropezar á cada paso á quien
le monta y pone en ridículo á qui
en le coaduce. Cervantes. .
Quien dice ignorancia dice ce
guedad, preocupación, error, su-
perstición, despotismo, arbitrarie
dad, iluminación, miseria e inmo-
ralidad. Victor 11 lliro.
La igaoraucia de un pueblo es
el menor motivo de medro para los
ambiciosos la más cruel sp.tisfcc-ci'i- n
para los mal v dos. Anónimo.
La historia es el testigo de los
tiempos, antorcha de & verdad,
éscuela de la vida y mensajera de
antigüedad. Cicerón.
La historia desarrolla en el one.
1,10 una de las cosas nue más le
faltan: la conciencia. Lamartine.
IOS l'líLNA.
Una medicina segur:', y tins que
debe estar eiempie en lodo hogar pa
ra uso inmedinto es el Remedio de
Chamberlain para la t''S. Eviwia el
ntin si se da tun pronto como el
niño eiiipie a hacerse tonco ó aun
dei;,ne 'ne la t vit-ilicl- ap'irecc.
: v ii li In lien la du Hon i (3 us
dm f iVc '.'MibJ Co.
Procedimientos del
CUERPO DK COMISIONADOS
Taos, N. M. Oct., 23,-l- Wo.
El hon. Cuerpo de Comisiona-
dos se reunió según su prórroga.
Miembros presentes: A. i usdorf.
Presidente; M. A. Chacon, Comi-sionad-
E. Conzáles, Escribano;
S. Lucero, Alguacil Mayor por
P. V. Gómez, Diputado.
El diario anterior fué leído y
aprovado y el cuerpo procedió.'
La lianza de A. A. Cuimuings
como carnicero fue aprobada, P.
M. Dolaii y Thomas Ilolder,como
sus fiadores.
Los siguientes reportes de Jue-
ces de Paz han sido presentados y
aprobados:
Colectado. Entregado.
E. S. Redding S'J.75' 0.75.
J. 11. Marrajo 20.00 18.00.
.Y. A . Ell;ot 10.00 10.00.
M. Homero 3.00 3.0O.
Habiendo presentado Y. A. El-
liott su resignación) como Juez de
de Paz del precinto no. 15 y la
misma fué aprobada, y el Cuerpo
nombró á Eélix Grant como Juez
de Paz.
Por recomendación de Antonio
Joseph han pedido al Cuerpo de
nombrar á Jesús Ma. Campos pa
juez de paz del precinto No. 18
en lugar de Maximiliano Trejo por
razón que dicho Max. Trejo se
cambió al condado de Pío Arriba.
Las semientes cuentas fueron
aprobadas y pagadas:
Daniel Cisneros por exaniinai
maeatros y papel $.b.00
Ordenado de pagarse del fondo dt
Escuelas.
Las siguientes cuentas fneroi
aprobadas:
E. C. Abbott (:.50
Manuel García 50.00
Es por ésta ordenado de exped
á los oficiales del condado pago
por el tercer cuarto una prorrata
de 50 por ciento.
S. Luceio, Sheriff 00.00
E. Gonzales, Clerk 50.00
M. A. Chacón, Com. 20.80
J. A. López, Com. 28.75
S. Lucero", atender corte d' P. 12.00
A. Gusdorf, Com. 25.00
M. García, Juez de Pruebas 25.00
E. C. Abbott, Dist. Atty. 31.25
Bond-G.-M-
. Co 2Ü.78
De ser pagadas como sigue:
C. II . K. $0.10
Itoad Fund 10.18. -
Gen'l. County , 18;25.
Mr?. J. It. Berry, wheel b. 5.00
Habiendo presentado las sigui
entes propuestas para la reparaci
ón de la casa de corte han sido las
siguientes según especificado en
las propuestas Jas. Duh-o- r propo
ne hacer el trabajo por 038.00 J.
I). Morris 027.50. En la especi-
ficación de la propuesta del señor
DuBor habiendo" la nue se consi
dera más clara y bien explicada y
el cuerpo considera que es Ja me- -
ior y más barata, por lo tanto di
cha propuesta de dicho DuBor fué
aceptada por el Cuerpo.'
El C uerpo habiendo comparado
las listas mandadas por J. 1 . iun
ker y relix Grant hallan que una
demuestra 71 habitantes y la otra
10b y el (.'uerpo lia determinado
que el Alguacil Muyor tome el
censo en el Precinto No. 15 y
tome las dos listas para que sean
allí comparadas y los costos sean
pagados por el Condado. El Cu-
erpo se prorrogó hasta el día 80 de
Octubre.
A. Gusdorf, Chairman.
M A. Chocon, Comm.
Attest "
E. Gonzáles,
Clerk.
IVAN TUIiGUENEFF- -
UNA CALAMIDAD DKSASTKO
SA.
Es una calamidad desnstrosa, cuan
do uno pierde su salud, porque indi-
gestion y constipación la han arreba-
tado. Se puedo obtener oronto alivio
con las Pildoras "ftVN'uea Vida del
Dr. King. Arnglyú'íps óiganos
y curan dolor de cu boza, ata
ranUmiento, cólico, constipación, etc.
25c. En la tienda Bünd-Uusdo- rf
Me- - C"rl'jy C'o.
Medico y Cirujano.
Toi, New Mexico
Se Necesitan Jóvenes
'Pera imeiiílcr KmM y
fle J jfcros t Ferrocarril.
SALARIO de 50 y loo pe.os
por el mes, a nueetios gtacbiados o
no se paga la enst ñanza en el colé-pí- o.
Los operarios en gran
demanda.
Nuestras seis escuelas son las
nías grandes en America y están
endorsadas oficialmente por todas
las oficinas de los fenocarriles.'
Ahora es el mejor tiempo para
entrar. Pidan catalagos.
MORSO SCHOOL OF TELE-
GRAPH. Cincinali, Ohió. Bufk- -
ill,w
LA CUNSTD'AOLON
La salud es una imposiUihdad si
existe la constipación. Muchos cas-
o-i serios du del híga-
do y los linones han sobrevenido co-
mo consecuencia de una constipación
neg'igida. Tan deplorable condición
es iiaiecüsaria Hay una curación pa
ra ella. La Herbinu remediara el
mal con prontitud. U. AÍ Lnidsey,
de Bronson, "Fia., escribe
.on feih. Feb. 12 1902:
' Habiendo usado la llervina hallo
que es un renied.o magnifico para la
constipación, 50c la botella. Bn la
tiriuda de Bond-Gnsdorf-- Carthy
t'o
'
,
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RANCHOS DE TAOS N, M.
EN TcDOS Los HAMOS
lí efectos secos y abarrotes de lujo y
le uso con lente.
Hopas, Tri-jes- , Zapatos, Ferretería,
Qiiiucayerta cb; etc, todo a precios iia
itos, y nue no necesitan ir en Taos
Cantina en coneccion. To-
la close de Wiskys, licores y vinos
mportodos, los mas añejos.
ÍVmnra productos del pais.
RANCHOS DE TAOS N. JMKX
EL MiiJOR LINIMBNIO DKL
MUNDO
Henry P. Baldwin, Superintenden-
te de las Obras de Agua, de irhulls-bur- g,
Wis., escribe: "Heprobrdo mu
h clat-e-s de iinimento, pero nunc
recibí mucho ten (icio liasta que ué
1 Linimento de Nieve, de B lilard, pt
ra lo reumas v dolores. Creo que e
d mejor .linimento del mundo."
25e, 50e, y 1 00. Ku la tienda dQ
Bond Gusdorf-M- e Carthy Co- -
m 1 jii)iKi
TAOS.. N M.
Felipa W, Guttman y
Luna
Manufacturero de toda clase de j
yas de mliviiana ik k ri Art
Kriít riis iiKnimiH y i iiiomda.
aros.
TI .ce toda clase de prendas a me
dida y güito. Venga na ver nuestio
surtido (.ompren o no.
CU o LA CONSTIPACION.
.Mrs. li W. Evans, de Cleai water,
K msas, escrib": "Mi esposo esluvo
o de enfermedad por tres m-
ese. Los doctores declararon que
teñí t (onsuncion breve. Procuramos
una botella del Jarabe de Caramelo,
Ballard, y lo curo. Bo fue seia r.fi s
pasados Desde eutonces siempte ha
moa mantenido una botella en eaoa.
podemos et t iu el. Para toes
y resfríos no tiene igual.'' 25o. 50c. y
100 Bula tienl.i Bond-Guude- rf
y Co,
Barberiade
J. BWTLER
Afeita, riza y corla el pelo "al es-
tilo Europeo, con grau esmero y
tine el pelo al color natuia
que se desea
A, BKUTLiüR. TAOS. N. Mex
Surely Company,
or New. Yo t
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
fox"'!" el. we on la estitvtu Taos, N. M.,
AitPiU I Concreto, Marzo ;t, IS;t).
1 iMWwy i' aPLKrmiww.m-.Mf- c.
So publica todos los. Sábados.
Editor y Propietario.
PRECIOS DE Sl'SCUKTON:
Tor nú uño. i Hi. 00.
Por seis meses .1. 00.
Como catan Intimo el precio üe la íusurl- -
clon deberá pntrnrsq liivm tibíente mletntita
da.
La Obra del Canal de
Panama st Dtstmüíia.
;
"
un nlgunos periódi
eos americanos cierta inocultable
tendencia t hacer resallar las difi-
cultades que ofrece la apertura del
Istmo de Panama, una especie
de reacción contra el entuaifismo
que representaba á esta empresa
como obra de ejecución eomprati
vamente fácil, capaz de estar con-clui- d
en el término de cinco á
diez'aTios.
Es característico de la naturale-
za humana, 'cuando-un- liaconieii-po- r
despreciar las dificultades de
una empreaa, y visto después que
incurría en error, caer en el extre-
mo opuesto y exagerar en agrande
aquellas dificultades.
'Al "o asi ocurre en esta nación.
El fiueblo y la prensa de esta gran
líeriublica, después de haber cor-
tado el nudo gordiano del obstru-
ccionismo de Colombia, desapreció
las dificultades físicas, climatéri-
cas v otras, que la naturaleza opo-
ne á la apertura del canal, y esas
dificultades que han venido descu-
briendo poco á poco, lian produci-
do (ni'desaliento proporcionado al
entusiasmo y orgullo de los prime-
ros 'días.
El terrible efecto de las condi-
ciones tropicales en su más pronun-
ciada forma típica y los obstáculos
qud oponen á las empresas de los
hombres blanco-- , no lian sido con
siderados suficientemente. El
efectj del clima sobre
los americanos importados pura di
rknr la obra lian sido atentamente
examinado.
Aunque no se ha visto con indi-
ferencia el problema sanitario, este
es mucho más formidable de loque
se había imaginado. La cuestión
del trabajo indica ser prolífica fuen
te de perplejidades y las dificulta-
des de ingeniería causan graves an
siedades y son el tema de intermi-
nables discusiones técnicas..
Ahur:., la cuestión) principal (pie
se discute es si el canal será á nivel
ó de exclusas.
Las dificultades que hoy se per-
ciben alrededor de la empresa son
una sencilla prueba de que cuan-do'l- a
naturaleza hace algo lo Jiace
bien y que los mayores esfuerzos
del hombre son mezquinos en pre-
sencia de sus fuerzas' Sólo pór
medio del más rudo y persistente
afán se pueden modificar, y eso
parcialmente, las obras de la natu-
raleza.
En adición á la explicación sico-
lógica dada arriba sobre el párente
desaliento de algunos periódicos
americanos respecto á la prensa de
Panamá, no debemos ' olvidar que
hay más de un motivo utilitario y
material para el pesimismo impe-
rante y para exagerar la3 dificul-
tades (pie rodean á la creacción de
dicha vía interoceánica. Xos re- -
femóos á la oposición de los ferro.
carriles transcontinentales en lo:
Estados Cuidos, oposición en que
sin duda se han inspirado los
que critican lo que-h- he-
dió y ponen en duda la apertura
del canal .
Después de que uno ha trhi ja-
do arduamente paja adquirir una
tor-a- tiene qre trabajar aun más
j arn consonarla.
KILLths COUGH
and QUñE THE LUNCS
m BlSg88S
FOR i OUCÜSand 1 BCo&$1.00
Vfouua rreo inai.
ÍJurost and Uuickest Cura for e.U
niittj ai ana JjUI-ii- í xüduü-LE- 3,
or MONEY BACr.
KN TllfiMFU DK FAZ.
En los primeros meses d la guerra
Ruso Japonesa tubimos un vivo ejem
pío de ia nteecidad para la prepara
ción y la temprana veuUja de aque
llos que, por decirlo asi, ' h a puesto
hinglea sobre sus techas en tiempo
seco. jh viriua ne ia preparación
ha hedióla hisroiia y nos ha dados
nuestros mas grandes bornlues.
El individuó lo mismo que la na
ción debe estar preparado p ra cual
piier caso de emergencia esta Ud
preparado para combatir ventrosa-
mente con el primor resfio que tome?
Un rebfiio puede emarse mas pron
tamente cuando se atiende tan prento
como t.e contra! y untes que sa esta- -
blt sca en el ciatemH. El remedio de
Lhamberluin para la tos es fmoso
por bus cutos de restrios y deve te
nerse, siempre en umno para uso ins- -
be venae eu la liemla oe.
Bond- - Guapoif Me Cartbs Ce
el B, LUbK.
Lawyer
Lien 1 aiiti tu r te all tn.siiif
intrustec! to my care.
TAOS K M.
3LZi. X-íct- a, do Tace, Tcv. 2C, ÍC5.
líti led k fcHkio Ce.
Taos, New Mexico.
Mr. (ersou Gusdorf, quien por
lat) ultmiHS ser8 semanas ha per-
manecido en Servilleta, enbarcan-i- l
o ganado lai ar, para diferentes
rumbos de Li Unión, partió para
Denver, Colo, el sábado pasado,
c n negocios did ganado remitido
Local j Peisonal.
Don Tobías Lnján, d esta, des-pun- a
de visitar á sus parientes en
Tierra Amarilla, arribó á ('ta, el
lunes, dtí la semana que boy li-
ne. '
.LEGAL NOTICE.
Territory of New Mexico.
County of Taos. (
IS'o. 775.
In tbo District Court of tliu
First Judicial District of New
Mexico for the Comity of Taos.
Cornelio Serna
Vs.
IJebeca Martínez de Serna.
The said defendant Rebeca Mar
Obras poéticas de R. de Ctuipo
MAS LIBROS
DE VENTA-
La expiación de un pecado.
Rosas y Espinas
Un casamiento desigual
Una historia de amor
Arrepentimiento tardío
Redimida por amor
El lirio fatal
Una belleza fatal
Luchas de amor
Entre dos pecados
La niña mimada
Espinas en el corazón
La novela de una niña
Obras por el Conde
Leon Tolstoy (Puso)
a'l'.
Por elegantes invitaciones que
hemos imprimido en nuestros ta
lleres, podemos decir, que pasado
mañana lunes, unirán sus destinos
y sus corazones, en la Parroquia
dee '.a villa, el jóven Sabino
Trujt'lo con la señorita Madelina
Jaramillo; el primero hijo de don
Manuel D. Trujilio y la segunda,
luja de don Donaciano Jaramillo.
"DOY GRACIAS A DIOS!"
Dijo Hann ib Plant, de Little Rock,
Ark., "por el alivio qui Uve con la
Arnica Salvia de Bucllen. Curó mib
terribles JsUtuadurjíSi, In que otra
coMis no pudierenhacer, y de los
cuales bnvi miMiIo p r cinco año."
lis un curador maravilloso para eor-tdii- rn,
quenviduras y bri'1a. De
venta en lu tienda de Bond-Gusdorf--
CiirUiv Oo. 25 centavos.
Thk Taos I'ook fe Stationery Co.
es la única librería Española que
existe en Nuevo México. Des-
pués de tener un completo y ex.
tenso surtido de los libros más po-
pulares y conocidos, tiene obras
de fondo de los mejores escritores
y filósofos del inundo. Se reciben
constantemente nuevos libros .de
las casas editoriales de España y
México. Hay también música
mexicana y americana. No im-
porta que libro sea, píllenlo y éstrt
casa se lo proporcionará. Ordenes
por correo son atendidas inmedia-
tamente.
10LOHES NE1TRaLGIC03.
Los dolores de reuní, lumbago y
ciática ceden & la ínfljneia penetran ti-
le! Linimento do Nieve lidian'.
Penetra a los neivios huesos j eo
iv se nbsorve dentro de la sangre
na impiedades carativaa se I ..ü
a tettas IííS ptrles del cuerpo y
lacen cura? maravll saa
De v Dta en la ti 'tida de 13 tid Gi--
Co. 25o 50o v $ 00
Don Marcos Montoya, de Arro-
yo Seo, y quien por los últimos
IB meses, ha permanecido ocupado
en los fértiles campos de Deer
Tr.nl, Colo., arribó á esta el día 4
de los presentes. Le agradecemos
al señor Montoya, su visita en nu-
estro despacho como también su
importante abono á la suserición
de La Revista.
De Arroyo Seco, nos comunican
que hoy sábado debe haber tenido
efecto, el enlace matrimonial del
jóven Miguel Gonzalos, con una
hija de don Justo Barcia, de ese
mismo lugar.
El senador Malaqnías Martínez,
después de haber permanecido cuo- -
tro días atendiendo negocios en
de nuevo regresó' para la ca-
pital hoy sábado con el fin de dar
su testimonio y ayudar á sus pai-sano-
en la cuestión de la meiced
de Sangre de Cristo, cuyo pleito se
halla ahora ventilando ante el hon.
John II. McFie. Juez de este Dis-
trito. El señor Martínez está pre-
parando un viaje á la capital de la
vecina república Mexicana.
Extraviado.
Por estas presentes, pongo en
conocimiento del publico, que ten-
go en mi Kder, desde el día 1ro.
de Septiembre, 190,"), un caballo
prieto, que trae un cincerro en el
pescuezo y las siguientes marcas:'
Un tostón blanco, en la frente.
En la espaldilla izquierda una
marca, que figura .
En la espaldilla derecha una
M S, y en una pierna figura una
A y D que están juntas.
. Pagando este aviso y los perjui-
cios, se devolverá á su dueño.
Donaciano Martínez.
Arroyo Hondo, N. Méx.
1st. Pul. io" 14, i iwr.
En esta Oficina hay
UN INMENSO SURTIDO de
Toda olas3 da Blancos .
Nuestro suscrintor,
señor José Aguazo, de Kineonada,
visitó la plaza, el miércoles.
Don Vicente Y. Martínez, de
Arrojo Hondo, pasó por nuestro
despacho, el jueves, con el tin de
suscribirse á La Revista.
.
Don Jacinto Trujilio de esta,
quien por los últimos siele meses,
ha punirá necido trabajando en
"Wyoming, arribó á esta el Vier
nes pasado.
Doña María A. Cisneros. tam-
bién de, Yillita, visitó) á la familia
del difunto Cisneioa el sábado, re-
gresando el lunes.
Don Ruperto Sánchez, concuño
del finado Ciane.ro?, visitó á la afli-
gida familia y viuda de ('meros,
el sábado, regresando para su ho-
gar del Embudo, el lunes.
Doña Guadal upa Lobato de Gri-
ego, suegra del finado Cisneros, se
halla al lado de su hija, denle el
eábado. Le acompaña su hija De
sideria.
Después do cuatro días de cama,
víctima de una efermedad interior,
reanudó stis tareas como cu j de
la corporación Dond-- isdorf-Mc-C'arth- y
Co., nuestro simpático ami-
go, don Pedro U. Trujilio.
,
Don Ruben A. ('sueros, de
Yillita, (Río Arriba Co.) i. M..
y hermano del recien finado Jesús
Ma. Chineros, visitó á hija afligi-
do:) hermanos, el sábado, regresan-
do ásn hogar, el lunes.
Pro-webate- djSuta Fé, en
fu donde se hallaba como testigo
en el asunto de la merced de San
gre de Cristo, paso por esta el
martes para su hogar de (tiesta,
don Rafael Vigil.
-- o-
Los señores José Ignacio Ciar
cía, Severo Trujilio y Juan Valle
jos, todos de Costilla, este Conda-
do, después de curca de dos sema-
nas en Santa Fé, como testigos en
la merced de Sangre de Cristo, pa-
saron por esta rumbo á su hogar,
el Luues.
En la edición de la semana pa-
sada, al cronicar la defunción del
señor Jesús Ma. Cisneros, cometi-
mos una errata, al decir que deja-
ba tres hijos hombris, y una hem-
bra; debiendo decir, - que dejó
tres hijas mujeres y un hijo hom-
bre, el mayor de 8 años edad. Cons
te.
Libros de texto para las escue-
las públicas de la casa American
Pook Company de Chicago y apro-
bad i s por el cuerpo educacional,
se venden en el Taps Book and
Stationery Co.
La escuela publica del Distrito
Escolar No.,1, bajo la dirección
del recomendado profesor, señor
Alex.; Adamson, tiene hoy unu
atendencia. diana de 82 pupilos.
Esta escuela, la del
condado de Taos, está preparando
lina brillante fiesta escolar, para
las próximas fiestas do Navidad.
Don Esteban Des Georges, con.
ductor del correo ele Ji. íüwh a
Taos y vice versa, fué víctima de
un pequeño accidente el martas, al
regresar de E. Town, asustándose
los caballos y que hicieron añicos
el carruaje. El señor Des Geor-ce- s
resultó con algunas lesiones en
la mano y otras partes del cuerpo,
que por fortuna no son do grave-
dad.
Hon. Malaqnías .Martínez do es-
ta, quien por las dos ultimas
ha permanecido en la capi-
tal ni lado de suspai.sauos do Cos-
tilla, quienes se hallaban pleitean-
do en el asunto de la merced de
Costilla, arribó) á esta el martes.
OJO AQUI!
Todos estos libros están rica-
mente encuadernados con tela á la
la holandesa, y de larga duración.
Los misinos libros los tenemos
también á la rústica y estos son á
a mitad del precio cíe los encua
dernados en tela fina. Fíjese bien
en ello; pués aún que es el mismo
libro y lft misma lectura, "el precio
sufre diferencia.
Malditas sean las mu jeres tela
($1.00,
" " " " rústica 50c.
Arte de cocina, tela 75c.
Bertoldo y Bertoldino, " 1. 00.
u " u rústica 50c.
María, tela 1. 00.
" rust. 5oc.
Obras de Alejandro Dumas.
La Condesa de Salisbury, por
Dumas tela 1. 00.
El Coude de Montecristo, según
lo de la continuación titulada í'La
Mano del Muerto" 7 tomos y rica-
mente encuadernados 7, 00.
El Conde de Montecristo a la rus
tica 2, 00.
El Collar de la Reina, 3 tomos,
tela 3, 00.
La Ccndesa de Charny, 5 tomos
ela 5,00.
Li Dama de las Camelias i, 00
La Guerra de las Mujeres, 1, 00.
Mil y un Fantasma, cuentos de
media noche, 3 tomos, a la rustica
(2,00.
Napoleon. Sus Guerras y Em.
.iresas políticas. Sus aventuras
imorosas. Napoleon Bonaparte-
El generel Bonaparte. El primer
Consni. El Emperador. La Isla
je Elba. Los cien dias Santa
Elena Testamento de Napoleon,
n percalina 2, 00. rustica I, 00.
Los tres Mosqueteros 3 tomos
(2, 00.
íes de naje) 1, 00
JLl Vizconde de Bragalonne 5 00
Nuestra Señoaa de Paris 1, 50.
Secretos de la Naturaleza, tela
(1,25.
Oráculo novicio o sea el libro de
os destinos y lo que significan los
iueños, tela 75c. rustica 50c
Los 12 pares de Francia, tela 73c
" " " " rust. 50c.
Método de Ollendorf para apren
der a leer, escribir y hablar Ingles
con su clave correspondiente 1, 50.
El secretario General Mexicano
o modelo de cartas, documentos
(etc. I, 00
El Secretario Español, tela 75c,
Kl Secretario de los Amantes
(modelo decartasamorosas) tela 75c
Gramática de la Real Academia
de España 75c,
Libro iro. Mantilla para lectura
(25-
-
El Secreto de la Vida 1,50.
Las Aventuras de Telemaco i, 50
Los Miserables de Paris, por
Victor Hugo. tela fina 2 tomos 5, 00,
Don Quijote de la mancha, ri;a
mente encuadernada 2, 50.
Don Quijote de la mancha, rust.
(1,00.
El Libro Negro (arte de Brujería)
(4. 00.
El Libro Blanco i if ti 4,00.
La Magia Negra, tela 1,00.
if ft " rust. 50c.
if ti Blanca" i?oc.
" " " tela 1, 00
" " Roja, El arte de jugar
las barajas 1,00.
Código del Amor 50c.
Genoveva, tela 75c
" rust. 50c;
LIBROS DE POESIAS LOS
MEJORES AUTORES.
Juan deDos Pez, F tores d"I Al-
ma, tula $1, 75.
Cuntes a la Pnlria 1, 00.
'Manuel Acuña, poesías, tela 1, 75
Antonio Plaza, " 75c.
Manuel M. Fiores, " 75 e
1 1 . ...por Juan iorrilla 1, 00
Las Glorias de Maria 1.00. -
Despertador Knenrlsttw 50.
PARA OIR MISA.
Lavalle Mtxicsno, con broche do
oro . 1. 50.
Lavalle Mexicano, letra gorda 1, 00.
" tinca 1, 25.
Ancora de Snlvacion 1, 00.
Eucologio Romano 4, 00.
Camino del Cielo 50e;
Novenos de todos los santo que de-
seen a 15 enntavos citda non.
OBRAS ESCOGIDAS DE LOS
MEJORES ESCRITORES DEL
MUNDO.
Diccionario Castellano EncicToped-co- ,
tela 2. 50.
El Ingles en 20 lecciones 1. (10.
Arte de aprender el Ingles f0e.
Método de aprender el Ingles ín-g- 'es
y Kspnñol 1 50.
El Conde do Montecristo Ilustrado
2 tomos, tela , 4, 00.
La luja del Cardenal 1, 00;
Las ruinss de Palmira 1. 00.
OBRAS DE VICTOR HUGO
A 75j. cada libro.
Dios
El Misterio en el Bosque
.Medicos y dientas
Amor sublime
Expiación o e! martirio
De una madre
Historia de un Crimen, por Víctor
lililí o
Un Corazón Destrozado
Amores y ogias de los papas
Aventuras del Buroncito de Fihlrs
El Hermoso Pecopiu o la Bella
Banldr.ra
El Hombre Fiera, 2 tomo 1. 50
El Hombre que rie, 2 tomos 1, 50.
Noventa y tres de Francia "
OBRAS DE CAR- -
LOT A M. BllAEMÉ.
A 75 CENTAVOS UNA.
IT 11 ctistmilento en el mnr.
Mae débil que una mujer.
IliHtnrlu de tin velo neifro.
F.l peemlo do nn nmdie.
.hk HlimiR eniimorailns.
Una herencia misteriosa.
t
V11 detwr fatal,
J.a vonttranr.il de una mujer- -
I'n coriir.cn muerto.
A mores ptilillmeg.
De in s tinieblas a la luz.
Sueños de amor
Caminos de oro
El enptlgo ae una madre
Kl anillo de boring, roto.
El amor y el Interes. '
La estrella de amor.
Dos lieslios
El tildo de Cupido.
Invencible amor '
Azucena.
lloro
Cortiü 'Ti de oro.
Los amores de Clarlbel.
Sueños del Corazón.
El orgrullo de Liidy Diana.
Locura do amor.
La mártir del liofrar.
En el crisol del amor.
Amor sin iKiial.
GRAN REPARTORIO MUSI
CAL, MUSICA PR ARA PIANO
Y CANTO EN ESPAÑOL.
Depiles del bailo i After the ball) 60e.
El eco do mi laud 0.
En tus brazos 75
Te volví a ver! 00.
Maria CO.
Viva K panal 75.
A las pollitas (10.
A mor y pena &fl.
Koofl del corazón ta.
Llanto de amor 80.
Humor do bri.as 60.
'Ml lamí M.
Todavía to amo 0.
No me olviden M.
Sobre las olas 66.
A u rola 75.
Como te amo
Kn're violetas (9
Dulce recuerdo SU.
Jockey, club Mexicano,
(julón me ama me sl(fUO.
íírnvura.
Cuba libre.
Lh irolondiina.
íloloiiilrinas de Viena,
Simare española.
La palom i.
Métodos pura pumo. f1. !.
Métodos para ormino ti. so.
ül desp 'rtar de Ins ru8 75.
tínez de Serna is hereby notified
that a complaint has been tiled
against her in the District Court
for the County of Taos, Territory
aforesaid, that being the Court in
which said case is pending, by said
plaintiff Cornelio Serna the gene
ral object of said action being ib.
solute divorce, m will more fully
appear by reference to the com- -
plaint tiled in said can be. And
that unless vo'ii enter vour annea- -
1 1
ranee in said cause on or before
the 22d. day of November, 1005,
udgineiit will be rendered against
yon in said cause by default.
In witness whereof, I have he- -
remito set my hand and seal of
said Court at Santa Fé, New Me-- '
xieo, this 17th. day of October. A.
D. 19Ü5.
A. M. Bergerk,
Clerk.
J. B. Lusk, Attorney for riantifi.
Taos,,N.M.
(Seal)
--CO.-
PLACITA DE LOS LUCEROS,
Ofrecemos á los residente de la
Placita y sus contemos, un" gran
surtido de abarrotes frescos y de to
la clase, que vendemos a precio
sumamente baratos y que no tie
nen necesidad de de r a la plaza,
por el niisnin precio.
Compramos cueros, saleas y pro
el netos del pais.
Deseamos el patrocinio de nues-
tros paisanos. .
LOS LUSEKOS MARTINES Y
SERNA CO :
AVISO D E
ADMINISTRACIÓN.
Á (UIENES CONCIERNA.
Letras de administración por el
Estado de José Francisco Martí-
nez tinado fueron concedidas al
abajo firmado, fechadas el día 7
de Noviembre, 1005, por la hon.
Corte de Pruebas del condado de
Taos, Territorio de Nuevo México.
Todas las personas que tengan
reclamos contra dicho listado, es-
tán requeridas de presentarlas al
administrador propiamente autenti
cadas para su aprobación dentro
de un áno, desde la fecha de tales
letras de administración, ó las mis-
mas serán excluidas de cualquier
beneficio en dicho Estado; y, todas
las personas que estén adeudadas
á dicho Estado están requeridas de
arreglar su3'cuentás con el admi-
nistrador en la mayor brevedad po-
sible.
Donaciano Córdova,
Administrador.
J. B. Lusk,
Abogado.
1st. Pub. 11 11, 1905.
Last 12 o
UN HIJO l'HKDlü A SU MADRE.
"La tisis entro en nuestra f.imilia.
y a eauso de tso falleció mi madre,"
escribe K. B.Ileid, de Harmoney, Me.',
Por loe 'asados cinco míos, sin
enibfigo, sobre la mas mínima
de una Tos o un Refriado, ha to-m- sdo
el Nuevo Descubrimiento del
Dr. Ring para tisis, ef cual niií ha 1U
liertBtto tie vnnan nialestnrer de los
pu'tDones.,' Jíi oiuertb de su landre
fue una perdida triste pam el sr
lleid, pero emprendió que mMestai
de los pulmones no debe ser neg'igi-do- ,
y como curarlo. Pronto alivio y
cura para toses y rufrlados. Precio
50c. y $100 lín la tieuda de Bond.
Gusdorf-M- c Carthy Co.
á 73 centavos, nno. .
Placeres Crueles
El poder de las tinieblas
La sonata á Krentzer
Memorias
Ana Ka renin n
El matrimonio
Mi confesión
La verdadera vida
Que es el arte? "
Lo que debe hacerse,
imitaciones- - Los Casacos.
CONOCIMIKNIOS DE
LA VIDA PRIVADA
i
"
I A 23c. cada libro,
'.prostitución, consideraciones.
Morales
Prot-titucio- de la edad media
Secretos del lecho conyugal
Impotencia
Kxcesos Conyugales
La Virginidad
Menstruación ;
Mujeres Fenomenas
Hombres "
Masturbación en las Mujeres
" " los Hombres
COMPOSICIONES DEL PO-PUL-
II AUTOR ABUNDIO
MARTINEZ.
Te Rmo, to adoro Vals
Mis cantares. "
Ilesos y pesos "
Los i rumiacos. Polka
kco de las mandolinas "
Sonando entro las olas. Vals
Kn la c mpaiiii. Marcha
Esther Bchottlsh
'kh alta mar. Va. 8
Alaria Luisa
Caricias de amor
Al I dulce encanto
Vo quiero bailar
Met cedes
Esther
Sangre mexicana
Kidoiiiu encantada
áchottlsh
i:iitre llores
MI ultimo ruego
Todo por ti
Los ülfcuolntcs u 50c. cada uno.
Para las olas
Eterno sufrir. .,
Carmen, cantos a un ange
lterucrdos de mi patria.
Ana.
Lzu.
Mazorcas.
A mor y amor
Josefina. "'.',pone y llore.. '
Elvira.
M uipre.tuyo.
b! despertar de las rosas.
Puso doblo.
NUEVO RESTAURANT.
DE VIRGINIA R. TRUJILLO.
Contigua a la-- , residencia de McClure.
Acepta huespedes, por da, semana
o mes, con trato aseado y familiar.
Comidas reculares y a a orden
Aseo, Limpieza y Pulideza.
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nuevo Mexico
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WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VIIOS
da $1.25 a S4.50 el Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
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' r'.-- l rJcee IMIoxitcixier,
Editor y l'ropiétano. THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen, r
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Il-le- na, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Taconia, Seattle. ,
De Alfonso Xarr.
Hay que mirar el mundo
Del iriejor modo
Para que no resulte
La vida triste
No bay que ver los defectos
Que tiene todo,
Jlay que verla belleza
Que en .todo existe.
Un amigase duele
De qne hny espinas
En las rosas galanas
Fricas y hermosas
Ye, en cambio, considero '
Cosas divinas
Ver que entre espinas duras
nacen las rosas!
FÍÍECIOS DK SUSCKIOION:
Por un afiof.. ..$2. (K). o.
Por BeitTnieáes ; : ' V. '. , .
.1. 00.
Como es tan intliuo el precio ele In luscrl-clo-
deberá palmee liivarluolento Adelanta- -
da. ,. - . Una PalabraKA.0HC1 AI.L THE TEINCIPAL TOWNS AND MININO CAMPS IN COLORADOUTAH ANU NEW MRX1CO.
THE TOURIST'S FVORtTfi ROUTE TONUlvVA ESCUELA EN
VeL dist- NO- - 1. AlMt rutin Resorts.ONI.T.LlNK TASSINO TIIKOI'C'H SaI.T LAKE C'J'I Y TO THE PACIFIC CoAST
BCTEWS niJVFR. 0LT I.AKK t IT V, IMiDM, I.KA lVI I.F,
lil..WU MMtlXiS, rOBTLND. 1 J l'l"N,
IMA ISM, lH AJi:I.K ,' 'H!, "T. HOISTrough Sleeping Cars.
Dining Car on all trough Train.
LO m CUESTA LA IIJHA.El lunes 20 de este se abrirá
Nos es altamente imposible poder anunciar 'os precios de nuestras
mercancías, motivo a bue nuestros suitidos están tan extensos como
nunca se habían visto; pero garantizamos a nuestros miles de marchan-
tes, que todos' nuestros surtidos y todas nuestras mercancías, las ven-
demos mas baratas que ningún otro comercio en Taos, y podemos ha-
cer y asegurar eto por la razón de que ienemos empleado en nuestra
iiegociiicii.n un extenso capital y, compramos las mercancías en Wago-
nes, al Oriente y a1 contado para lograr mejores descuentos.
una nueva escuela en el Canon
Arriba, en el lugar conocido por
Ja9 Teuditaa y bajo la dirección
de la Profesora Mrs Casandra iM
De Ancelot
En el festín de de la vida,
La cichaque ambicionamos
Es un manjar que escasea,
hay que pagarlo muy caro.
SANCHEZ & CO.Brown.
N. M.Don J. M. Garda do Questa Arroyo Seco,
Ofrecemos a, losN Mex, visitó la plaza ayer viernes. erecidente:Dios, siendo Dios, nos dio ejein- -
con el fin de pagar su tasación y ARROYO SECO, un gra.ii surticio derorjapíode jiuíío pasó por nuestro despecho
Vestidos, lodianillas, Zapatos etc. para la estación do lMVlEfliND ICon el fia de hacernos un pedido de 1 aquesta ley acatondo,Para subir á los cielos
obras.
Antes subió hasta el Calvario!
Don Inocencio Valdez Jr, par
PRIMA V Ell A.
Kcoililinos todas Ins Reninniis,
nuevos gin-tid- en efeotoa se--
coa y aliHirot.es Compramos "H
cueros y anteas y ele lel
pula.
"T Tenida 'Trueno J-- tX
V sitarnos X arato.
tió hoy para Peñasco, este condado LA UTILIDAD DEtn donde tomará cargo de la escue- -
LA GUBERINAla pública de ese Distrito escolar.
- MANCHKZ & CO. ARROYO SKCO N
Hon Silviano Lucero, alguacil
Pocos, si, muy pocos conocenmayor, visitó la plaza con nego NUEVA CANTINA.as multiples aplicaciones de lacios de su oficina ayer viernes.
gl cerina pura. Mezclada esta enb
stancia con el betún, suaviza el ma c5LLa escuela pública del Distrito
ferial del calzado, lo hace unís reEscolar No 31, abrirá sus puertas
sistente durable y no mancha la ro TOJIAS 1IAÜTT Y ANTONIO ROMERO.á'Jos educandos el próximo Lunes
20 de los corrientes, bajo la dire pa blanca con el roce.
cción del preceptor señor Pablo i ara nacer uesaparacer por
Mueblería.
Siendo que nuestro surtido de muebles, que compramos, cuando
ibrimos nuestra nueva tienda aun esta existente y siendo que ya hemos
comprado en el Oriente otro Wagon, y, siendo que )a no teñimos lu-j- ar
donde ponerlos el costo de levantar nuevo edificio para colocailos
s mucho, nos vemos obligados a sorprender al mundo entero, en ven-i- er
muebles de todo lujo y no lujo, a precios escandalosamente baratos;
pues los vendemos mas baratos que lo que nos cuestan en Chicago y
Mueva Yoik; es decir, los venderemos como podamos, aunque sea a
icrdt r dinero en ellos.
Ropa para Caballeros.
También tn nuestro departamento de ropa y trajes para caballeros
!ita muy colmado y nos venios obligados de hacer lugar, para t i in-ne- nso
surtido que nuestro comprados en el Oliente, ha comprado y es--a
llegando; y por esta razón y no ninguna otra, vaaios a vender tn es- -e
departamento sin respeto a lo que nos costo.
Zapatería,
En el departamento de Zapatería vamos a vender, todos esto Zapa-o- s,
para señoras, señoritas y caballeros y altos, bajos, regros y colóra-
los, de las mejores fabricos dl Oriente, sin miramiento al costo.
Ropa Hecha.
En el departomento de ropa ele señora, como hecemos de toda aHa tin
ASESINATO", pues la venderemos durante todo este mes de Octu-)i- e,
jin consideración a lo que nos cueste.
Efectos Variados
En este departamento, aun que, los tfectos de lana en este año han
ubido de precio, motivo al precio de la lana, nosotros tuvimos suelte
le comprar, efectos de pura lana, antes de la subida de precio, y por es- -i
razón, garantizamos, que vendemos mas barato que ningún otro
el condado de Taos, tn logue se refiere A efectos variados
ara Invierno. Vengan a ver este departamento sin tngaño, Ahu ra
s el tieinj. o de surtirse para las fiestas y el Invierno.
Sombrerería.
Si. sombrero.-- ; En este departamento, ordenamos directamente a la
nanufactura, una extensa cantidad, hachos a la medida y ultima nove-
lad, a las medidas que se necesitan aquí; y, para hacer esto tuvimos
pie comprar una grande cantidad y mas de lo que podíamos vendor y
ior tal razón, podemos decir, que vendemos los mejores sombreros n
1 país a precios que ningún otro puude vender; pues tenemos nece-id- ad
de rebajar este inmenso surtido como nunca viito aqui y j tr ta
Quintana. completo el mal olor de los piés
de las persona. que tienen ese de
tecto, es inmejorable usar una ikLA IMPRENTA.
Se Suplica I pitileción ile h uiuigm y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMIGOS.
Se sirve y vende los licores mas fiaos d')l mercado, lo mismo vinos extra
gero y del país
BiLARES etc.
Colacióo libie par los parroquianos.
Hartt & Romero, Propietarios
Establecida al rntiguo salon de Pooler y Mares
mada que se hace con una parte de
alumbre en polvo y dos de gliceri- -
ua pura. Se aplica en la noche y
i i iiui m uiHi.aiia se lavan ios pies
con amia tibia.
Los callos y sabañones se quitan
aplicando lienzos empapa Julian i Martinez & Co,
rrovo Hondo, - - Niw Mex
dos en glicerina.
Mezclando dos partes de esa sub
v o o o
stancia y una de agua, es la mejor
oyión para refrescar el cutis y de- -
volverle su tersura.
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y su
ontoenos un jimi uitic'o n i" a e 1( r'as cla qi t 1
nos recibido para la estación de VERANO. Todo ultirm
íovedad.
terrelerl, tiiliwallfrlii,! ;niiriilcliie. IXiilna,
,11 Hilera, Jiigu.-trii- , ele..
La glicerina en el bailo suaviza
a piel, fortifica las coyunturas y
corta loa resfriados.
En Iüb paroxismos, ataques epi- -
CíltA.V M'IITJ :! ulmrrolei lre-c-o 'epticos, etc., dos cucharadas de
e gliceriini pura mezclada con le- -
razón los precios son coitados al medio.
O.lllMlAItlOS ru ro y mmI-- b y efecto!he, cognac ó aguardiente, Testable
Iel iihnI. i i t e o
cen inmediatamente al enfermo. Abarrotes Frescos,
En este departamento no vacilamos en garantizar al publico, que teCon una parte de glicerina y ot l'OB lIM:ili en mniio venden
nniN bnritK íne iiíiikiiii olio comer nemos el completo surtido ro todolo que se puede desear, siempre fres4 imite. o i 3 sra de alumbre quemado se forma
una basta excelente para curar las
, Hayos de eternos fulgores
Que esparce sobre la tierra
La aemillla de las arteü
Y el esplendor de las ciencias.
Vaso en que ya el pensamiento
su luz magnética
Con los alientos del cóndor
Y el valor de los atletas.
Kelámpago que difunde
Con "claridades supremas
Cuanto el cerebro elaboraÓ la inspiración proyecta."
Motor en que yace esclavo
El secreto de I fuerza;
Cliimborrazo del invento
Y el arca del genio es la imprenta
Para los gobiernos sordos
Es del pueblo la trompeta,
El terror do los tiranos
Y el esjR'jo de los desjKitas.
Aurora de libertades
En su pabellón flamea
Las opiniones del mundo
Y la verdad justiciera.
Siempre dispuesta al combate
Forman su arsenal de guerra:
Como fusil, la palabra;
Cómo proyectil, la idea.
líHK)I,FJ
.i. (lOT)oY.
MANOS RAJADAS.
Lávese las manoj con agua
fequecelo con una toalla y
apliques 1 Ungüento de Chamber,
lain untes de acostarle, y una cura
inmediata se asegura.
Este Ungüento es sin igual para
enfermedades de la piel' Se vende
en la tienda de JJond-Gucdo- Me
Co.
co y de supeiior calidad, a precios tan reducidos, mas que en ningún
otro departamento, pues es de consumo diario y de necesidad y nos esencías irritadas- - rroyn Homlo. N. M.Julian A. Martinez Co., meramos todo lo posible.
-- - -i - -
iOTSUAO"W TMIim AGE
CARROS
' I j until you receive and approve of your bicycle.
",',-l"-0f
..lb. J
i f ne sfiij) iof ÍH t'f.iU anyone on Ten Days Freo Trizlit Onf9l SEfófó 0tO to C2Gñ 1 with Coaster - Brakes and Punctureless Tires.
Best Makes y ÍO JMá
Any make or model you want at one-thir- d usual
W W f vprux. Choice oí any standard tires and bestequipment on all our bicycles, istronyent guarantee.
says many a doctor to firs
lady patients, because he
doesn't know of any medi-
cine that will cure female
tsoufcks except the sur-
geon's knife.
That such a medicine
exists, however, is proved by
thousands of cures made by
We SIJÍP ON APPRO A1 C. O, P, to any
one without a cent demmt and allow IO DAYS lamvFREE TRIAL before purchase is binding.
a EQQ Second Hznd Wheals tf)i f Vi u t !'íi:ie A taken Id trado by our Chicago retail stores, tj tj 3 Jf it It fc.li n mak,.a ...(j nuKU.is. (XJ(i s new
nnn In PI T'flT T'SV Mcyclo uniil you have written for our FAGWftYWU lilll k II PRIfíFS A KO FREE. THIAL OFFFR. TirtLWINE P J n ii Ei eouiomeot. tundrie, and slxrHnsf ?onU of all kiiuls. at hnif nrire. tn otirbig Ire Sundry Catalugue. Coutuhis a world of useful luformallou. Write for it.
m p $1.7G6vJ pta mlUHGTUOE-PnOO- P TIRES
Cures Womb
Disease
fíps!ap ppfco $Ü.EO per pair.
Tú istroduoo $ fl "T T
wo wi'3 Cell L .TmLV.
Ymu a Szxpla lcV' "las!
Pais for Only "ii outnttheai
ED i:ZZZ TROUBLE 'rom PL'KSTI'SES J
Va Atacjik 5iuos
Cu ka no.
liase alpinas semanas (jue tube
n ataque lñlioso que era tan seve-
ro que no pude ir á la .oficina por
i3.03 días. No pudien lo con-e.jru- ir
íí ' 1 io de mi medico de familia, to- -
e tres de las pastillas de Chain-..- .
i - i ' i
Premios! Premios!
ATENCION!
Despurs de los precios tan sumamente rebajados como teneirio en
todo nuestros, almacenes, damos los siguientes premios.en chanza po
:ada CINCO PESOS que se traten.
Al dar los premios estos, no es otro nuestro objeto, que acreditar nu --
estíos almacenes para llamar la atención en los precios tan reducidos
como tenemos. Este es nuestro o jeto y no otro; pues los premios que
se darán en el tiempo de la if t son esto:
Un Carro marca ' BAIN" No. 23. ,
Una i de Cocina.
Una Silla de Montar.
Una Camalta.
Una Silleta Mecedora.
Mtm Muñeca. ,
lina Lámpara de Salón. ....
It has saved the lives of many
wea!, sick women and rescued oth-
ers from a lifetime of chronic sick-
ness. It will cure you if you will
only give it a chance. Try it.
Sold by all druggists and deal-
ers In 11,00 bottles.
GAVE UP SUPPORTER.
" ! wore a supporter for four
yjars, to keep up my womb,"
writes Mrs. S. J. Chrisman, of
Atannsvill.-- , N. Y. " My doctor said
......I: - Aii-- .
EASY RIDING, STRONS,
DURABLE, SELF HEALINS
FULLY COVERED by PATENTS
BEWARE OF IMITATIONS
Result of 15 years experience in tire makincr.
t'nt ttann from THORNS, CAOTUS,pmS,NÁÉlS, TAGXS or CLASS. Serious
punctures, like intentional knife cuts, can be
vulcanized like any other tire.
;n tumi el es' i:ia'ro e i;igun.
rf Send for Cntalnrue "T." showlnc all kind and maltes of tiros at fion iwr pair and upIko Ikjaslpr-IiraUi'- s, Hullt-u- n Wheels and Binyok" Sundrlrs at Hall thm umuml wftMM
Notice the thick rubber trend "A" and imncturo strliis "B" and " l." This tin? will
Hitlas any other nmUe-Ho- ft, Elastic and Easy Uidinc We will ship C. 0. 0. OH APPROVAL
AMO tXAMINAIIUM WUlimcl a crnt drfout.
We will allow a ennh tUsoovnt of 5Í (thereby maklni? the. price per pair) if you
end fuil emmh whit ordar. Tires to be returned at our expeiiio If not satiüf actory o
t' dia me sean
tíllelo. 9
l.il tor de jís 'Sv
'. O Vlll'lt
;... J- -
..! orf Vi
j iiu mruuine wimiu nnjj inc. Aiiur
;;u-- e! si
.!!!!
como un itomlu.
I! C. Hujlev.
i Im.í' t t;i i.
i la tL'tiJ.i d.- - :
Có.
I purler and am now well." examination.
m it mm m tn w 0 tm m a
I
